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The U.S. Treasury bonds have special status in the U.S. economy and the world 
economy. Since the international financial crisis broke out, the U.S. Treasury bonds 
become important control means to stimulate economy. China, as the largest holder of 
U.S. Treasury bonds, according to the risk and return of U.S. Treasury bonds to adjust 
the holding scale of U.S. Treasury bonds. 
U.S. Treasury bonds are important components of China's foreign exchange 
reserves and investment product. In the context of international financial crisis, China 
adjusted the size of U.S. Treasury Bonds frequently. This phenomenon aroused the 
concern of scholars and politicians. However，the current research focuses on the risks 
and benefits of U.S. Treasury bonds held by China. 
Based on the stimulation policy adopt by the US government and expectation of 
the American and world economy performance during the international financial 
crisis. China adjusted its holding scale of U.S. Treasury bonds and tried to find the 
appropriate scale which meets the safety, liquidity and profitability.  
In order to explore modest scale U.S. Treasury bonds which China should hold 
in the context of the financial crisis. We reviewe the changes of U.S. Treasury bonds 
scale held by China. Adopt the Demand Function Theory in the research of foreign 
reserve modest scale. Analyze the influence factors of the modest scale and apply the 
cointegration theory to calculate the modest scale. Studies find that the actual size of 
U.S. Treasury bonds held by China is not consistent with the moderate scale during 
the financial crisis. Between the period of August 2008 to June 2009 , the degree of 
deviation from the modest scale is more obvious. While in other periods, the actual 
size of U.S. Treasury bonds is close to the level of moderate scale. The research show 
that the modest scale held by China is affected by the difference between previous 
actual scale and the modest scale, previous foreign exchange reserve, current 
exchange rate, the real yield on U.S. Treasury bonds and relative yield to U.S. 
Treasury bonds. 















bonds timely and appropriately so that it tends to moderate scale level. China should 
actively change the mode of economic development and improve the efficient use of 
foreign exchange resources. 
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